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Tabela 1&XOWLYDUHVGHWULJRDYDOLDGDVTXDQWRjUHDomRjEUXVRQHHPSHOD
5HGH GH (QVDLRV &RRSHUDWLYRV SDUD 5HVLVWrQFLD j %UXVRQH GH (VSLJD
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(PEUDSD7ULJR3DVVR)XQGR
Nº Cultivar
1 IAC 385 Mojave
2 IAC 388 Arpoador
3 IAC 389 Atacama
4 IPR 144
5 IPR Catuara
6 IPR Panaty
7 IPR Potiporã
8 Ametista
9 Jadeíte 11
10 ORS 1401
11 ORS 1403
12 ORS Citrino
13 ORS Madrepérola
14 TBIO Mestre
15 TBIO Sintonia
16 CD 1104
17 TBIO Sossego
18 TBIO Sonic
19 TBIO Audaz
20 Trigo BR 18 - Terena
21 BRS 404
22 BRS Angico
23 BRS Gaivota
24 BRS Gralha Azul
25 BRS Graúna
26 BRS Guamirim
27 BRS Pardela
28 BRS Reponte
29 BRS Sanhaço
30 BRS Tangará
31 BRS 229
32 BRS 331
33 BRS 264
34 MGS Brilhante
35 CD 1550
36 CD 1595
37 CD 108
38 CD 150
39 CD 1303
40 CD 1440
41 CD 117
42 CD 116
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